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The Cultural Environment in the Dongyizhuan in the Sanguozhi
AZUMA Ushio 
At the beginning of the Dongyizhuan （“Accounts of the Eastern Barbarians”） section of the 
“Sanguozhi” （“History of the Three Kingdoms”）, there is the Tribute of Yu chapter in the Shangshu 
and there is a description of the system of nine regions （jiu fu） in the “Zhouli.” Established under 
this concept of tianxia （all under Heaven）, Wei subjugated the Gongsun clan and governed the 
Nangnang and Daebang commanderies. Wei also subjugated Koguryo, and conquered the area up 
to the Yellow Sea. It is said that matters concerning the countries of the eastern barbarians were 
recorded as a reward, and this was how the existence of li （rites） in the countries of the surrounding 
barbarians became known. An examination of the positional relationships between the countries of the 
eastern barbarians and the Wei capital, distances, and area, shows that the Dongyizhuan, including 
the Wajinden, was written based on the tianxia concept. The Gishiwajinden is based on the notion of 
the five regions with tributes made by Luoyang to Nangnang, a distance of 5,000 li, and the 12,000 li 
from the Daebang commandery to the country of Yamatai is based on the notion of the nine regions 
in the “Zhouli.” They were described based on the concept of a smaller tianxia where geographical 
perception from the capital is substituted by distance from commanderies. The author proposes 
new interpretations for the “acquisition of iron” from Byeonhan in the section on Han （Korea）, the 
trade （nanbeishidi） mentioned in the Gishiwajinden, and ensigns on the basis of the distribution of 
characteristic types found in archaeological sites and artifacts in the area of the eastern barbarian 
countries. The author suggests that there are graves affiliated to the kings of Wa and graves affiliated 
to the kings of the local Yamatai in the area assumed to be the state of Yamatai, the capital of the 
kingdom of Wa. It was through the title Qinweiwowang （Wa ruler friendly to Wei）, and the gifting of a 
gold seal and silver seal with purple ribbon and ensign, that Wei and Wa had a military alliance as well 
as a tributary relationship. In conclusion, the so-called Gishiwajinden was written within the context of 
international relations between the Three Kingdoms and the Gongsun clan （Yan） and the countries of 
the eastern barbarians.
Keywords: Tribute of Yu Chapter in the “Shangshu” （“Book of Documents”）, Zhouli （“Rites of 
Zhou”）, area, ensign, alliance between Wei and Wa
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The Wuwan and Xianbei during the Stage of the Three Kingdoms:







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（30） ——和帝永元（89 〜 105）中，大将軍竇憲遣右校尉
耿夔，撃破匈奴。北単于逃走，鮮卑因此転徙拠其地。匈
奴余種留者尚有十余万落，皆自号鮮卑。鮮卑由此漸盛。
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The Wuwan and Xianbei during the Stage of the Three Kingdoms：
A Study from the Perspective of Interaction and Changes
KAWAMOTO Yoshiaki 
One has the feeling that in terms of literature, we have complete explanations from the classical 
studies of Ginpu Uchida in Japan, Ma Changshou in China and others concerning the Wuwan and 
Xianbei. However, the discovery of Xianbei stone tombs by Mi Wenping has added new knowledge, 
and recently there have been substantial advances in research on the Xianbei from an archaeological 
perspective, as seen in studies of tombs like those in Weijian and Sunwei. For this reason, a re-
examination of the Wuwan and Xianbei during this period that considers such findings has 
considerable significance.
As they moved south, the Xianbei tribes strengthened their relations with China and eventually 
established Xianbei empires of their own within China. Northern Wei, which was one of these, 
became a prototype for the later Sui and Tang empires which unified China under imperial rule. 
The expansion of the Huaxia tribes after the beginning of Yellow River civilization that came about 
as a result of the construction of the Great Wall in the Qin period, marked a huge shift in which the 
Great Wall became both a concrete and symbolic representation that marked the land to the south as 
China and the land to the north as belonging to the Hu tribes. As a result, the mixing of Chinese with 
outsiders that had occurred in Huabei during the period was reversed, and this saw the start of a new 
period that was marked by the existence of the “four barbarian peoples” on the periphery of China. 
This Chinese-barbarian order with the Great Wall acting as a boundary between the north and south 
was continued in successive periods. However, as mentioned previously, the southward migration of 
the northern tribes toward China continued, and as seen in the examples of the Mongol and Manchu 
peoples during much later times, a huge empire came to be built, which included the native lands of 
these peoples as well as China. When viewed from this perspective, there arises the question of the 
nature of the relationship that the Wuwan and Xianbei of the Three Kingdoms period, the topic of this 
paper, has with Chinese history and eastern Eurasian history in general.
While considering the above question, this paper discusses the migration and interaction of 
the Wuwan and Xianbei during the Three Kingdoms period and the historical significance of the 
accompanying changes.
Keywords: Wuwan （Wuhuan） Xianbei, Xiongnu, migration, Yi Di, China
